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Banyak sekali ketidakteraturan dalam penempatan buku-buku di rak buku 
perpustakaan sehingga sering sekali menjadi masalah pada proses pelayanan yang 
ditimbulkan karena sulitnya mahasiswa mendapatkan informasi tentang 
keberadaan buku, terjadinya kehilangan buku yang tidak diketahui keberadaannya 
serta sulitnya menemukan buku referensi yang pada umumnya sering dicari dan 
diminati mahasiswa berdasarkan kategori buku atau subjek buku pada suatu rak 
buku tersebut sehingga dapat memperlama waktu proses pencarian serta terjadinya 
antrian dalam transaksi peminjaman yang dilakukan oleh sistem. Pemecahan 
permasalahan penempatan buku-buku di perpustakaan Kampus dapat dilakukan 
mengunakan Data Mining metode Association Rule dengan algoritma apriori 
menggunakan Software Tanagra sebagai pengujian data mining yang diharapkan 
dapat mencari kecenderungan buku-buku yang sering dipinjam dan penempatan 
buku dapat diletakkan berdekatan berdasarkan pendekatan analisa menggunakan 
metode association rule sehingga dapat memudahkan mahasiswa dalam mencari 
buku-buku secara tepat. 
 
Kata Kunci: Data mining, Association Rule, Algoritma Apriori. 
 
I. PENDAHULUAN 
Teknologi Informasi membuat perubahan maindset manusia dalam melakukan 
pekerjaan (Syahindra et al., 2020). Pola penempatan buku di rak buku saat ini pada 
kenyataannya yang terjadi adalah didasarkan atas pengetahuan dan ilmu 
perpustakann para staf pustakawan perpustakaan Kampus dalam meletakkan buku 
berdasarkan subjek buku secara umum dalam suatu rak, sehingga memungkinkan 
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maupun untuk peminjaman buku serta bagi petugas dalam meletakkan kembali 
buku-buku yang sudah dikembalikan oleh mahasiswa.  
Berbagai studi menunjukkan bahwa teknologi informasi telah berperan 
penting terhadap kelangsungan sebuah perguruan tinggi (Syahindra, 2018), 
sehingga teknologi dalam penambahan data buku perpustakaan perlu di lakukan 
untuk meminimalisir permasalahan. Permasalahan akan timbul kemudian adalah 
kemungkinan banyak buku yang tidak tersusun rapi sesuai rak buku, sulitnya 
mahasiswa mendapatkan informasi tentang keberadaan buku dan terjadinya 
kehilangan buku yang tidak diketahui keberadaannya serta sulitnya menemukan 
buku referensi yang pada umumnya sering dicari dan diminati mahasiswa 
berdasarkan kategori buku atau subjek buku pada suatu rak buku  tersebut sehingga 
dapat memperlama waktu proses serta terjadinya antrian dalam transaksi 
peminjaman atau pengembalian yang dilakukan oleh sistem. 
II. METODOLOGI PENELITIAN 
Metodologi penelitian merupakan pedoman peneliti dalam melakukan 
penelitian yang menggunakan metode dan kaidah serta algoritma yang dijadikan 
sebagai analisis data penelitian. 
Penelitian ini bertujuan untuk menggali serta melakukan penambangan data 
(data mining) serta menganalisa penempatan buku perpustakaan. Metode pada 
penelitian ini menggunakan metode association rule dengan algoritma apriori. 
Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menemukan pola penempatan buku 
yang baik sehingga dapat memudahkan mahasiswa dalam mencari buku-buku 
secara cepat dan tepat. 
 
III.  HASIL DAN PEMBAHASAN 
Data-data yang sudah dianalisa secara manual diuji kebenaran dari data-data 
yang sudah dianalisa secara manual kemudian proses pengujian menggunakan 
perangkat lunak yaitu Tanagra versi 1.4.  
Perangkat lunak lainnya yang digunakan adalah Microsoft Ecxel, perangkat 
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proses mining. Data-data yang akan diproses menggunakan software Tanagra 
terlebih dahulu ditransformasi menjadi bentuk tabular (format tabular) karena 
Tanagra hanya mampu membaca data dalam bentuk format tabular untuk 
penggunaan fasilitas association rule.  
Hasil Analisa Association Rule dengan Tanagra  
Setelah data dalam bentuk tabular disimpan dalam Notepad maka data siap 
diimport ke Tanagra. Langkah-langkah penggunaan Tanagra dapat dilakukan 
dengan cara sebagai berikut : 
1. Aktifkan aplikasi Tanagra versi 1.4. Setelah aplikasi tersebut diaktifkan maka 
akan tampil gambar seperti di bawah ini : 
 
Gambar 1 Tampilan Awal Tanagra Versi 1.4.48 
2. Setelah tampilan Tanagra terbuka maka pilih menu File kemudian pilih New. 
Hasilnya tampak seperti gambar di bawah ini.  
 
Gambar 2  Setting Dokumen Untuk Analisis Data 
Ada 3 (tiga) informasi yang harus diisikan ke dalam dialog box ini yaitu 
: Diagram title, Data mining diagram file name dan Dataset.  
3. Setelah setting selesai, tekan OK untuk memastikan setting yang dibuat dan 
tampil informasi dataset sesuai dengan file name misalnya prodi PBI. 
4.  Berikutnya untuk melihat isi dari Dataset dengan klik Data Visualization 
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Visualization ke “Dataset” yang ada di jendela Default Title. Kemudian klik 
kanan atau double klik “View Dataset 1” maka akan tampil seperti gambar 6 
 
Gambar 3  View Dataset Prodi PBI 
5. Kemudian klik “Feature Selection” di Components, drag and drop “Define 
Status” ke “View Dataset 1” yang ada pada jendela Default Title. Hasilnya 
View Dataset 1 beranggotakan “Define Status 1”. 
 
Gambar 4 Define Status 1 Prodi PBI 
6. Setelah itu klik kanan Define Status 1, pilih Parameters. Pilih semua atribut 
yang ada di jendela Parameters, inputkan ke jendela sebelah kanan ( tab input) 
kemudian klik OK. 
 
Gambar 5 Pemilihan Atribut yang Dijadikan Input Prodi PBI 
7. Untuk melihat hasil dari attribut yang sudah diinputkan dengan klik kanan 
View pada Define Status 1. 
8. Lalu klik Association yang ada di Components, drag and drop “Frequent 
Itemsets” letakkan di bawah Define Status 1. Lalu klik kanan dan pilih 
Parameter. 
9. Setelah diklik kanan Frequent Itemset 1 maka akan tampil dialog box 
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support 100%. Min Lenght dan Max Lenght di set dengan 2 untuk menentukan 
Frequent 2 itemset. Kemudian klik OK.  
 
Gambar 6 Parameters Frequent Itemsets Prodi PBI 
10. Untuk menampilkan hasil dari Frequent Itemsets 1 dengan klik kanan 
Frequent Itemsets1 lalu pilih View, maka akan tampil seperti gambar 5.9 di 
mana yang juga sama dengan hasil analisa pada Bab IV Tabel 4.15 F2 Prodi 
PBI. 
 
Gambar 7 Frequent 2- itemsets Prodi PBI 
11. Untuk melihat yang 3 itemsetsnya maka tambahkan lagi Frequent Itemsets 2 
lalu atur Min support 23% sampai max support 100% sesuai, selanjutnya Min 
Length dan Max Length dengan 3 untuk melihat hasil F3 seperti gambar 
berikut ini. 
 
         Gambar 8 Frequent Itemsets untuk 3 Items Prodi PBI 
12. Untuk menampilkan hasil dari Frequent Itemsets 3 dengan klik kanan Frequent 
Itemsets2 lalu pilih View, maka akan tampil seperti gambar di bawah ini 
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13. Kemudian klik Association yang ada di Components, drag and drop A Priori 
ke Define Status 1 yang ada pada jendela Default Title seperti gambar di bawah 
ini. 
 
Gambar 10 Apriori pada Jendela Default Title Prodi PBI 
14. Setelah itu klik kanan A Priori kemudian klik Parameters maka akan tampil 
dialog box Association Rule Parameter. Pada tab Parameters isi Support  dan 
Confidence yang ditentukan sendiri. Lalu klik OK. 
 
           Gambar 11 Parameter Asosiasi Rule Prodi PBI 
15. Untuk melihat hasilnya klik kanan dan pilih View atau double klik pada A 
priori maka akan tampil hasilnya seperti gambar 15. Berikut tampilan hasil 
analisa manual pada Bab IV serta hasil analisis menggunakan tanagra. 
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Tabel 1 Analisa Manual Aturan Asosiasi pada F2 dan F3 Prodi PBI  
Rule (Aturan) Lift Support Confidence 
Jika meminjam buku “LGM”, maka akan meminjam buku “EGU” 0,92969 41,18% 7/16 43,75% 
Jika meminjam buku “EGU”, maka akan meminjam buku “LGM” 0,92969 41,18% 7/8 87,50% 
Jika meminjam buku “LGM”, maka akan meminjam buku “FEG” 1,06250 23,52% 4/16 25% 
Jika meminjam buku “FEG”, maka akan meminjam buku “LGM” 1,06250 23,52% 4/4 100% 
Jika meminjam buku “LGM”, maka akan meminjam buku “PBH” 1,06250 35,29% 6/16 37,50% 
Jika meminjam buku “PBH”, maka akan meminjam buku “LGM” 1,06250 35,29% 6/6 100% 
Jika meminjam buku “LGM”, maka akan meminjam buku “EAP” 1,06250 29,41% 5/16 31,25% 
Jika meminjam buku “EAP”, maka akan meminjam buku “LGM” 1,06250 29,41% 5/5 100% 
Jika meminjam buku “LGM”, maka akan meminjam buku “DLU” 1,06250 23,53% 4/16 25% 
Jika meminjam buku “DLU”, maka akan meminjam buku “LGM” 1,06250 23,53% 4/4 100% 
Jika meminjam buku “LGM”, maka akan meminjam buku “LSP” 1,06250 52,94% 9/16 56,25% 
Jika meminjam buku “LSP”, maka akan meminjam buku “LGM” 1,06250 52,94% 9/9 100% 
Jika meminjam buku “EGU”, maka akan meminjam buku “LSP” 0,94444 23,53% 4/8 50% 
Jika meminjam buku “LSP”, maka akan meminjam buku “EGU” 0,94444 23,53% 4/9 44,44% 
Jika meminjam buku “LGM” dan “EGU”, maka akan meminjam buku “LSP” 1,07937 23,53% 4/7 57,14% 
Jika meminjam buku “LSP”, maka akan meminjam buku “LGM” dan “EGU” 1,07937 23,53% 4/9 44,44% 
Jika meminjam buku “LGM” dan “LSP”, maka akan meminjam buku “EGU” 0,94444 23,53% 4/9 44,44% 
Jika meminjam buku “EGU”, maka akan meminjam buku “LGM” dan “LSP” 0,94444 23,53% 4/8 50% 
Jika meminjam buku “EGU” dan “LSP”, maka akan meminjam buku “LGM” 1,06250 23,53% 4/4 100% 
Jika meminjam buku “LGM”, maka akan meminjam buku “EGU” dan “LSP” 1,06250 23,53% 4/16 25% 
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Dari gambar 13 di atas terdapat informasi antecedent, consequent, lift, 
support serta confidence dari 17 data dari total 67 kali peminjaman buku yang 
terjadi dengan minimum support 23% sehingga terbentuk aturan asosiasi sebanyak 
20 rules. 
Berdasarkan analisa bahwa lift menggambarkan kondisi valid suatu 
transaksi jika nilai lift lebih dari 1 maka pada gambar 16 diatas, rule ke 1 sampai 14 
menggambarkan bahwa transaksi peminjaman buku dilakukan secara bersamaan 
karena mempunyai nilai lift lebih dari 1. Sedangkan rule ke 15 sampai ke 20 
menggambarkan transaksi peminjaman buku yang terjadi tidak dilakukan secara 
bersamaan karena mempunyai nilai lift kurang dari 1. 
Untuk membentuk rekomendasi layout penempatan buku, data diambil dari 
aturan asosiasi yang sudah terbentuk dengan menambahkan parameter (filter) nilai 
minimum support dan minimum confidence yaitu minimum support = 23% dan 
minimum confidence = 23%.  Berdasarkan nilai tabel di atas urutan penempatan 
buku pada rak dapat direkomendasi sebagai berikut :  
[ LSP ] → [ LGM ] → [ DLU ] → [ PBH ] → [ EAP ] → [ FEG ] → [ EGU ] 
Keterangan :  
LSP  : Linguistik suatu pengantar / A. chaedar   
LGM  : Linguistik Umum / Abdul Chaer 
DLU  : Dasar-dasar linguistik umum / Soeparno 
EAP : English for academic purpose : Essay writting / 
FEG : Fundamentals of english grammar / Betty Schrampfer Azar 
PBH : Pesona bahasa : langkah awal memahami linguistik / Kushartanti 
EGU : Essential grammar in use : a self study reference and practice book 
      for elementary students of English / Raymond Murphy 
 
IV. KESIMPULAN 
Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat diambil kesimpulan 
bahwa 
1. Dalam menganalisa pencarian kecendrungan terhadap buku-buku yang 
dipinjam, dibutuhkan beberapa tahap yaitu penyeleksian field (kolom), 
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pembentukan kandidat dan penentuan frequent berdasarkan nilai minimal 
support dan confidence yang ditetapkan sehingga didapatkan rule/aturan 
asosiasi hubungan antar items.  
2. Penentuan penempatan buku di perpustakaan dilakukan setelah mendapatkan 
knowledge atau kecendrungan-kecendrungan buku yang dipinjam, semakin 
tinggi nilai support dan confidence maka semakin kuat hubungan antar buku 
tersebut. 
3.  Hasil analisa aturan asosiasi menggunakan algoritma apriori telah 
mendapatkan gambaran tentang hubungan antar buku berdasarkan nilai 
support dan confidence sehingga buku-buku yang mempunyai hubungan yang 
kuat dan sering dipinjam dapat direkomendasikan untuk diletakkan berdekatan.  
4. Dengan teknik data mining algoritma apriori asosiasi mampu menggali data 
transaksi yang tersimpan dalam database sehingga dapat ditemukan pola 
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